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ی های فیزیکی بالا، که با عوامل متعددبیماران به دلیل نیازمندی جابجاییافراد مسئول حمل و  زمینه و هدف:
اشد، بیشتر بمدت همراه میکردن بیماران، انتقال بیماران، پوسچر نامناسب، خم شدن و ایستادن طولانینظیر بلند
ای هعضلانی قرار دارند. استفاده از روش -یر کارکنان در معرض مخاطرات ابتلاء به اختلالات اسکلتیاز سا
ناشی  لانیعض -ها به منظور جلوگیری از اختلالات اسکلتیارزیابی ارگونومیک جهت شناسایی ریسک فاکتور
ریسک ارگونومیک در پرسنل حمل بیمار با  د. لذا هدف مطالعه حاضر ارزیابیباشاز حمل بیمار ضروری می
 باشد. می HEMPAاستفاده از روش 
بخش درمانی بیمارستان  7در  1931مطالعه حاضر به صورت توصیفی و مقطعی در سال  ها:مواد و روش
نفر( بودند.  64) شهید رجایی قزوین در ایران انجام شده است. افراد مورد مطالعه شامل همه پرسنل حمل بیمار
های که یکی از روش HEMPAهای دموگرافیک، نقشه بدن و روش ها از پرسشنامهآوری دادهجهت جمع
آیتم سطوح وابستگی  11باشد، استفاده شده است. در این روش بیماران می جابجاییارزیابی ریسک حمل و 
 هی کار،سازماند پوسچر، نتیجه حمل، فضای کار، وسایل کمی فرعی و اصلی، آنالیزشرایط محیطی،  بیماران،
گیرد. جهت بررسی روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته از آموزش و درک ریسک مورد بررسی قرار می
 استفاده شده است.  46نسخه  SPSS نرم افزار های کروسکال والیس، فیشر و وی کرامر درآزمون
. گزارش شددرصد(  9/61کننده بیمار در ناحیه کمر )حملبیشترین شیوع اختلالات در بین پرسنل  ها:یافته
های مورد ارزیابی در درصد بخش 111بدست آمد و مشخص شد که  HEMPA ،99/14امتیاز نهایی شاخص 
بین قد و  نشان داد کههای آماری نتایج حاصل از آزمون ( قرار دارند.11-41سطح ریسک متوسط )امتیاز بین 
بین جنسیت و شدت درد در مچ ت و شیوع اختلالات در ناحیه گردن، جنسیشدت درد در ناحیه گردن، بین 
 معناداری وجود داشت. ارتباطدست راست و گردن و همچنین بین وضعیت تاهل و شدت درد در گردن 
 -یاختلالات اسکلت وعیش و HEMPA یینمره نها نیبهر بخش در نتایج نشان داد که  گیری:بحث و نتیجه
 ،هر بخشدر  HEMPAبا کاهش نمره  به طوری که ،وجود دارد از لحاظ آماری ارتباط معناداری یعضلان
 .ابدییم شیافزا آن بخش در یعضلان -یاختلالات اسکلت وعیش زانیم
 HEMPAروش حمل بیمار،  ،عضلانی -اختلالات اسکلتی کلید واژگان:
 
